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Kecelakaan kerja merupakan kejadian tidak dinginkan yang dapat menimbulkan kerugian bagi
individu maupun perusahaan. Kecelakaan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adalah faktor
manajemen, penyebab dasar dan penyebab langsung. Penyebab dasar terdiri dari faktor personal
dan faktor pekerjaan. Faktor personal yang mempengaruhi kecelakaan kerja antara lain adalah
faktor fisik, psikologis, stres kerja dan karakteristik individu. Pekerjaan konstruksi memiliki tuntutan
pekerjaan yang cukup tinggi sehingga menjadi salah satu faktor timbulnya gejala stres kerja pada
pekerja konstruksi.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara stres kerja dengan
kecelakaan kerja pada pekerja bagian bekisting PT Konstruksi X di Kota Semarang.Jenis penelitian
yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan studi cross-sectional.Populasi dalam
penelitian ini yaitu 70 pekerja bagian bekisting PT Konstruksi X di Kota Semarang.Sampel yang
digunakan pada penelitian menggunakan total sampling sehingga respondennya adalah sebanyak 70
responden. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner.Analisis statistik yang digunakan
yaitu uji chi-square.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara stres kerja
dengan kecelakaan kerja dengan p-value (0,001).Peneliti menyarankan untuk dapat mengadakan
senam bersama untuk membuat tubuh pekerja menjadi rileks
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